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Бюллетень новых поступлений  
за  апрель 2019 
20. Естественные науки в целом
1.  Основы  экологической  безопасности  [Электронный
ресурс] :  практикум по выполнению лабораторных работ
для слушателей специальности переподготовки 1-59 01 01
"Охрана  труда  в  машиностроении  и  приборостроении"
заочной формы обучения / составитель : С. Н. Целуева  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Металлургия  и  технологии  обработки
материалов". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
40 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20562 
УДК 502.1(075.8)                                              ББК 20.1я73
ЭЧЗ  
22. Физико-математические науки
2.  Физика:  электричество  и  магнетизм  [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  студентов  технических
специальностей дневной формы обучения / составители :
П. А. Хило, А. И. Кравченко ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Физика  и  электротех-
ника".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,  2019.  —
265 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20389 
УДК 537(075.8)                                                 ББК 22.33я73
ЭЧЗ
3. Найниш, Л. А. Начертательная геометрия : учебник / 
Л. А. Найниш. — Старый Оскол : ТНТ, 2019. — 326, [1] с. 
УДК 514.18(075.8)                                                      ББК 22
ЧЗ1   1
224. Химические науки
4.  Тимофеева,  А.  С.  Теплофизика  металлургических
процессов : учебное пособие для вузов / А. С. Тимофеева,
В. В. Федина ; под ред. А. С. Тимофеевой. — 2-е изд. —
Старый Оскол : ТНТ, 2018. — 135 с. 
УДК 669.017:536(075.8)                                             ББК 24
ЧЗ1   2
АБ1   3
31. Энергетика
5.  Высокотемпературные  теплотехнологические
установки :  практикум  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  специальности  1-43  01  05  "Промышленная
теплоэнергетика" дневной и заочной форм обучения / Н. А.
Вальченко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Промышленная  теплоэнергетика  и
экология".  — Гомель :  ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
27 с.
УДК 621.1(075.8)                                    ББК 34.651.01-1я73 
ЧЗ1   5
АБ1   19
6.  Дуговые  и  коммутационные  перенапряжения  в
электрических  сетях  [Электронный ресурс]  :  пособие  по
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-
43 01 02 "Электроэнергетические системы и сети" дневной
формы  обучения  /  составитель  :  А.  О.  Добродей  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2019. — 110 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20629 
УДК 621.311(075.8)                                      ББК 31.27я73
ЭЧЗ
7.  Инжиниринг  систем  автоматизации  технологических
процессов  [Электронный  ресурс]  :  пособие  по
одноименной  дисциплине  для  студентов  учреждений
высшего образования II ступени обучения специальности
1-53  81  03  "Автоматизация  и  управление  в  технических
системах"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /  М.  Н.
Погуляев,  В.  А.  Савельев  ;  Министерство  образования
ЭЧЗ
3Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Автоматизированный
электропривод".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 96 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20449 
УДК 62-83-52(075.8)                                    ББК 31.291я73
8.  Микропроцессорные  средства  в  автоматизированном
электроприводе  [Электронный  ресурс]  :  практикум  по
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-
53 01 05 "Автоматизированные электроприводы" дневной
формы  обучения  /  составитель  :  В.  А.  Савельев  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Автоматизированный электропривод". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 42 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20450 
УДК 62-83-52:004.315(075.8) 
ББК 31.291+32.965.7я73
ЭЧЗ
9.  Моделирование,  оптимизация  и  управление
теплотехническими  системами   [Электронный ресурс]  :
учебно-методическое  пособие  по  курсовому
проектированию для студентов специальности 1-43 01 05
"Промышленная  теплоэнергетика"  дневной  и  заочной
форм  обучения  /  В.  И.  Токочаков  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Информационные технологии". — Гомель : ГГТУ им. П.
О. Сухого, 2019. — 42 с. — Режим доступа: 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20549 
УДК 621.1(075.8)                                          ББК 31.391я73
ЭЧЗ
10.  Проектирование  трехфазного  асинхронного
электродвигателя  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое  пособие  по  курсовому проектированию по
дисциплинам  "Электрические  машины"  и
ЭЧЗ
4"Электромеханика" для студентов специальностей 1-43 01
02 "Электроэнергетические системы и сети" и 1-43 01 03
"Электроснабжение  (по  отраслям)"  дневной  и  заочной
форм  обучения  /  составители  :  К.  М.  Медведев,  А.  В.
Козлов ; Министерство образования Республики Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Физика  электротехника".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2019. — 157 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20630 
УДК 621.313.333.2(075.8)                        ББК 31.26-028я73
11.  Расчет цепей несинусоидального тока. Расчет длинных
линий [Электронный ресурс] : практикум по курсу "Теория
электрических цепей" для студентов специальностей 1-36
04  02  "Промышленная  электроника"  и  1-53  01  07
"Информационные  технологии  и  управление  в
технических системах" дневной и заочной форм обучения /
Л.  Г.  Бычкова  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого", Кафедра "Физика и электротехника". — Гомель :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 93 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20550 
УДК 621.3.011.7(075.8)                                ББК 31.211я73
ЭЧЗ
12. Теория инноваций [Электронный ресурс] : пособие по
одноименной дисциплине для магистрантов специальности
1-53  81  03  "Автоматизация  и  управление  в  технических
системах" дневной и заочной форм обучения / В. В. Брель ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Автоматизированный электропривод". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 32 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20447 
УДК 61-83(075.8)                                            ББК 31.291я73
ЭЧЗ
513.  Электроснабжение  промышленных  предприятий
[Электронный  ресурс]  :  пособие  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-43  01  07
"Техническая  эксплуатация  энергооборудования
организаций"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составитель  :  В.  В.  Бахмутская  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого,
2019. — 258 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20448 
УДК 621.311.031:658.26(075.8)                       ББК 31.28я73
ЭЧЗ
14.  Бычкова,  Л.  Г.  Линейные  электрические  цепи
постоянного,  переменного  однофазного  и  трехфазного
тока : пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся  по  специальностям  1-36  04  02
"Промышленная  электроника"  и  1-53  01  07
"Информационные  технологии  и  управление  в
технических  системах"  /  Л.  Г.  Бычкова  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Физика  и
электротехника".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 159 с. 
УДК 621.3.011.7(075.8)                                               ББК 31
СБО   1 
ЧЗ1    3
АБ1   20
15.  Папков,  Б.  В.  Теоретические  основы  надежности  и
эффективности электроснабжения : учебное пособие / Б. В.
Папков, В. Л. Осокин. — Старый Оскол : ТНТ, 2019. —
590, [1] с. 
УДК 621.311.031-192(075.8)                                      ББК 31
ЧЗ1   2
АБ1   3
32. Радиоэлектроника
16.  Аппаратно-программные  средства  вычислительных
машин  и  систем :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  по  дисциплине  "Вычислительные
машины и системы" для студентов специальности 1-53 07
01  "Промышленная  электроника"  дневной  формы
ЧЗ1   5
АБ1   14
6обучения  /  Д.  А.  Литвинов  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Промышленная
электроника". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
44 с.
УДК 004.2(075.8)                                        ББК 32.971.3я73
17.  Дипломное  проектирование :  учебно-методическое
пособие  для  студентов  специальностей  1-40  04  01
"Информатика и технологии программирования" и 1-40 05
01  "Информационные  системы  и  технологии  (по
направлениям)" дневной формы обучения /  составители :
Т.  А.  Трохова,  И.  А.  Мурашко,  К.  С.  Курочка  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Информатика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 55 с.
УДК 681.3.06(075.8)                         ББК 32.973.26-018.2я73
ЧЗ1    5
АБ1   39
18.  Информационные  технологии  в  охране  труда
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  выполнению
лабораторных  работ  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-59  01  01  "Охрана  труда  в
машиностроении  и  приборостроении"  заочной  формы
обучения  /  составитель  :  С.  В.  Шишков ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Металлургия  и  технологии  обработки  материалов".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 68 с. — Режим
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/20619 
УДК 004:658.382.3(075.8)               ББК 32.81+65.246.95я73
ЭЧЗ
19. Компьютерные технологии и графика : атлас / [П. Н.
Учаев  и  др.]  ;  под  общ.  ред.  П.  Н.  Учаева.  —  Старый
Оскол : ТНТ, 2019. — 275 с. 
УДК [744:62 + 004.92](075.8)                                      ББК 32
ЧЗ1   1
720. Элементы и устройства систем управления : практикум
по одноименной дисциплине для студентов специальности
1-53 01 07 "Информационные технологии и управление в
технических системах" дневной формы обучения /  С.  Н.
Кухаренко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Промышленная  электроника".  —
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 44 с.
УДК 621.38-52(075.8)                             ББК 32.859-051я73 
ЧЗ1   5
АБ1   14
21. Модели данных и системы управления базами данных :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  по
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-
40 04 01 "Информатика и технологии программирования"
дневной  формы  обучения  /  В.  О.  Лукьяненко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Информатика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 56 с.
УДК 004.65(075.8)                               ББК 32.973-018.2я73
АБ1   14
ЧЗ1    5
22.  Меркер,  Э.  Э.  Индустриальные  системы,
технологические процессы и оборудование в металлургии :
учебное  пособие  для  вузов  /  Э.  Э.  Меркер.  —  Старый
Оскол : ТНТ, 2018. — 131 с. 
УДК [669.01/.09 + 669.18](075.8)                             ББК 32
ЧЗ1   1
23.  Методы  оптимизации  и  управления :  практикум  по
выполнению  лабораторных  работ  для  студентов
специальности  1-40  04  01  "Информатика  и  технологии
программирования"  дневной  формы  обучения  /
составитель  :  В.  Ф.  Велесницкий  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Информатика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 36 с.
УДК 519.852(075.8)                                         ББК 22.18я73 
ЧЗ      5
АБ1   14
824.  Программирование :  пособие  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-40  04  01
"Информатика и технологии программирования" дневной
формы  обучения  /  составитель  :  Г.  П.  Косинов  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Информатика".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.  Сухого,
2019. — 71 с.
УДК 004.42(075.8)                                     ББК 32.973.22я73 
ЧЗ1   5
АБ1   14
25.  Схемотехника  в  системах  управления.  Цифровая
схемотехника :  практикум по выполнению лабораторных
работ  для  студентов  специальности  1-53  01  07
"Информационные  технологии  и  управление  в
технических системах" дневной формы обучения /  Ю. Е.
Котова,  Л.  А.  Захаренко  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Промышленная
электроника". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
69 с. 
УДК 681.58:621.3(075.8)                                       ББК 32я73
ЧЗ1   5
АБ1   19
33. Горное дело
26. Геодезия, маркшейдерское дело и геометризация недр :
практикум  по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-51  02  02  "Разработка  и  эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений" дневной и  заочной
форм  обучения  /  О.  К.  Абрамович  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Разработка,
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 56 с. 
УДК 622.1 + 550.8(075.8)                                 ББК 33.12я73
ЧЗ1   5
АБ   19
27. Заканчивание скважин [Электронный ресурс] : пособие
по одноименной дисциплине для студентов специальности
ЭЧЗ
91-51 02 02 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений" дневной и заочной форм обучения / А. С.
Асадчев  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Разработка,  эксплуатация  нефтяных
месторождений и транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ им.
П. О. Сухого, 2019. — 171 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20548 
УДК 622.276.34(075.8)                                  ББК 33.131я73
28.  Промысловая геофизика : практикум по одноименной
дисциплине  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-51  02  71  "Разработка  и  эксплуатация
нефтяных  и  газовых  месторождений"  заочной  формы
обучения  /  И.  С.  Шепелева  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 45 с. 
УДК 550(075.8)                                               ББК 33.131я73
ЧЗ1   5
АБ1   42
29.  Физика  горных  пород,  процессов  и  нефтегазового
пласта : практикум по выполнению лабораторных работ по
одноименной дисциплине для слушателей специальности
переподготовки  1-51  02  71  "Разработка  и  эксплуатация
нефтяных  и  газовых  месторождений"  заочной  формы
обучения  /  И.  С.  Шепелева  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 62 с.
УДК 622.24(075.8)                                        ББК 33.131я73
ЧЗ1   5
АБ1   42
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34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
30.  Детали  машин  и  основы  конструирования.  Основы
теории и расчета : учебник для вузов / [П. Н. Учаев и др.] ;
под  общ.  ред.  П.  Н.  Учаева.  —  Старый  Оскол  :  ТНТ,
2019. — 343 с. 
УДК 621.81(075.8)                                                     ББК 34
ЧЗ1   1
31.  Детали  машин и  основы конструирования:  расчетно-
графический практикум : учебное пособие для вузов / В. А.
Нилов [и др.]. — Старый Оскол : ТНТ, 2019. — 133, [2] с.
УДК 621.81(075.8)                                                     ББК 34
ЧЗ1   1
32. Нормирование точности  :  учебник для вузов /  П. Н.
Учаев  [и  др.]  ;  под  общ.  ред.  П.  Н.  Учаева.  — Старый
Оскол : ТНТ, 2018. — 266, [1] с. 
УДК [621.713/.715 + 621.81-187](075.8)                   ББК 34
ЧЗ1   1
33. Нормирование точности в машиностроении : учебное
пособие для вузов / С. Г. Емельянов [и др.]. — 3-е изд. —
Старый Оскол : ТНТ, 2019. — 439 с. 
УДК [621.713/.715 + 621.81-187](075.8)                  ББК 34
ЧЗ1   1
34.  Основы  научных  исследований  и  инновационной
деятельности  [Электронный  ресурс]  :  практикум  по
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-
36  01  05  "Машины  и  технология  обработки  материалов
давлением" дневной формы обучения / составители : Ю. Л.
Бобарикин,  С.  Н.  Целуева  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и технологии
обработки  материалов".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2019. — 83 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20451 
УДК 000.89:621:002(075.8)                             ББК 34.5я73
ЭЧЗ
35.  Теория  механизмов  и  машин  :  учебное  пособие  для
вузов / [П. Н. Учаев и др.] ; под общ. ред. П. Н. Учаева. —
Старый Оскол : ТНТ, 2019. — 295 с. 
ЧЗ1   1
11
УДК 621.01(075.8)                                                     ББК 34
36.  Теория обработки металлов давлением : практикум по
выполнению  лабораторных  работ  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальностей  1-36  01  05
"Машины и технология обработки материалов давлением",
1-42  01  01  "Металлургическое  производство  и
материалообработка (по направлениям)" специализации 1-
42 01 01-02 01 "Обработка металлов давлением" дневной и
заочной форм обучения / И. В. Агунович ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия
и технологии обработки материалов".  — Гомель :  ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 66 с. 
УДК 621.77(075.8)                                            ББК 34.62я73
АБ1   29
ЧЗ1    5
37.  Технология  станкостроения  [Электронный  ресурс]  :
учебно-методическое  пособие  к  курсовому
проектированию для студентов специальности 1-36 01 03
"Технологическое  оборудование  машиностроительного
производства" дневной формы обучения / составители : М.
И.  Михайлов,  З.  Я.  Шабакаева,  Д.  В.  Никитенко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Металлорежущие  станки  и  инструменты".  —  Гомель  :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 78 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20617 
УДК 621.9.06(075.8)                                     ББК 34.63-5я73
ЭЧЗ
38. Волков, В. В. Теория механизмов и машин : учебник
для вузов / В. В. Волков, С. В. Волков, А. Г. Схиртладзе. —
2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Старый  Оскол,
2018. — 325 с. 
УДК 621.01(075.8)                                                      ББК 34
ЧЗ1   1
39. Гарбер, Э. А. Теория прокатки : учебник для вузов / Э.
А. Гарбер,  И.  А.  Кожевникова.  — Старый Оскол :  ТНТ,
2017. — 311 с. 
УДК 621.771.01(075.8)                                               ББК 34
ЧЗ1   2
АБ1   3
12
40.  Гуревич,  Ю.  Е.  Детали  машин  и  основы
конструирования.  Детали  передач,  соединения  деталей
машин : учебник для вузов / Ю. Е. Гуревич, М. Г. Косов, А.
Г. Схиртладзе ; под общ. ред. Ю. Е. Гуревича. — Старый
Оскол : ТНТ, 2019. — 259 с. 
УДК 621.81(075.8)                                                       ББК 34
ЧЗ1   1
41.  Михайлов,  Д.  П.  Печи  литейных  цехов  :  учебное
пособие для вузов / Д. П. Михайлов, А. Н. Болдин, А. Н.
Граблев. — 2-е изд. — Старый Оскол : ТНТ, 2017. — 495 с.
УДК 621.745.3(075.8)                                                  ББК 34
ЧЗ1    2 
АБ1   3
35. Химическая технология. Химическое
производство
42.  Акулич,  П.  В.  Конвективные  сушильные  установки:
методы и примеры расчета : учебное пособие для вузов / П.
В. Акулич, А. В. Акулич. — Минск : Вышэйшая школа,
2019. — 375, [1] с. 
УДК 66.047.41.001.24(075.8)                                      ББК 35
ЧЗ1   2
АБ1   3
43.  Тимофеева,  А.  С.  Металлургическая  теплотехника.
Процессы  сушки  и  огнеупоры  :  учебное  пособие  для
вузов  /  А.  С.  Тимофеева,  Т.  В.  Никитченко,  В.  В.
Федина. — Старый Оскол : ТНТ, 2017. — 238 с.
 
УДК 669.046:536(075.8)                                             ББК 35
ЧЗ1   3
65. Экономика. Экономические науки
44.  Безопасность  труда  в  организациях
машиностроительного  комплекса  [Электронный ресурс]  :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  для
слушателей  специальности  переподготовки  1-59  01  01
"Охрана  труда  в  машиностроении  и  приборостроении"
заочной  формы  обучения.  В  2  ч.  /  составители  :  А.  М.
Урбанович,  Л.  Н.  Русая  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Металлургия  и
технологии обработки материалов". — Гомель : ГГТУ им.
П.  О.  Сухого,  2019.  —  40  с.  —  Режим  доступа  :
ЭЧЗ
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https://elib.gstu.by/handle/220612/20547 
УДК 621:658.382.3(075.8)                         ББК 65.246.95я73
45.  Защита  населения  и  объектов  от  чрезвычайных
ситуаций.  Радиационная  безопасность :  практикум  для
студентов  технических  специальностей  дневной  формы
обучения / О. Ю. Морозова, Н. М. Кидун ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная теплоэнергетика и экология". — Гомель :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. — 43 с.
УДК 614.8(075.8)                                               ББК 68.9я73
ЧЗ1   5
АБ1  19
46.  Макроэкономика:  модели  равновесия,  политики  и
экономического роста [Электронный ресурс] : пособие для
студентов  экономических  специальностей  дневной  и
заочной форм обучения / А. М. Бондарева ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет имени  П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и
управление  в  отраслях".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2019. — 94 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20545 
УДК 330.101.54(075.8)                                ББК 65.012.3я73
ЭЧЗ
47. Организация производства и управление предприятием
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по  одноименной
дисциплине  для  студентов  специальности  1-43  01  03
"Электроснабжение  (по  отраслям)"  дневной  и  заочной
форм  обучения  /  Т.  А.  Маляренко,  Г.  А.  Рудченко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени  П. О. Сухого", Кафедра
"Экономика и управление в отраслях". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 74 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20546 
УДК 658(075.8)                       ББК 65.291.8 + 65.291.21я73
ЭЧЗ
48. Организация производства и управление предприятием
[Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  к
ЭЧЗ
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курсовой работе для студентов специальности 1-42 01 01
"Металлургическое  производство  и  материалообработка
(по  направлениям)"  специализации  1-42  01  01-02  01
"Обработка металлов давлением" дневной и заочной форм
обучения  /  составители  :  И.  Н.  Ридецкая,  Я.  П.  Хило  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени  П. О. Сухого", Кафедра
"Экономика и управление в отраслях". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 26 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20631 
УДК 658(075.8)                                           ББК 65.291.8я73
49. Производственная санитария и гигиена труда, медико-
профилактическое  обеспечение  в  организациях
машиностроительного  комплекса  [Электронный ресурс]  :
практикум  по  выполнению  лабораторных  работ  для
слушателей  специальности  переподготовки  1-59  01  01
"Охрана  труда  в  машиностроении  и  приборостроении"
заочной формы обучения / составители : Н. А. Лепшая, С.
В.  Шишков  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Металлургия  и
технологии обработки метериалов". — Гомель : ГГТУ им.
П.  О.  Сухого,  2019.  —  88  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20618 
УДК 658.382.2:621(075.8)                     ББК 65.246+30.6я73
ЭЧЗ
67. Право. Юридические науки
50.  Гражданское  право  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое  пособие  по  выполнению  контрольной
работы  по  одноименной  дисциплине  для  слушателей
специальностей  переподготовки  1-24  01  72
"Экономическое  право"  и  1-24  01  71  "Правоведение"
заочной формы обучения  /  составитель  :  С.  П.  Кацубо  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
ЭЧЗ
15
Кафедра  "Социально-гуманитарных  и  правовых
дисциплин". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
40 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20555 
УДК 347(075.8)                                              ББК 67.404я73
51.  Гражданское  право  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое пособие по выполнению курсовой работы по
одноименной дисциплине для слушателей специальностей
переподготовки 1-24 01 72 "Экономическое право" и 1-24
01  71  "Правоведение"  заочной  формы  обучения  /
составитель  :  С.  П.  Кацубо  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Социально-
гуманитарных и правовых дисциплин". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 19 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20554 
УДК 347(075.8)                                              ББК 67.404я73
ЭЧЗ
52. Подготовка дипломной работы [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие по выполнению дипломной
работы для слушателей специальности переподготовки 1-
24  01  72  "Экономическое  право"  заочной  формы
обучения / составители : Н. П. Драгун, С. П. Кацубо, В. А.
Михарева  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Социально-
гуманитарных и правовых дисциплин". — Гомель : ГГТУ
им. П. О. Сухого, 2019. — 66 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20552 
УДК 346.9(075.8)                                        ББК 67.404.91я73
ЭЧЗ
53.  Правовое  регулирование  труда  педагогических
работников  (учителя,  преподаватели,  профессорско-
преподавательский  состав  и  др.)  /  [под  общ.  ред.  Л.  И.
Липень]. — Минск : Амалфея, 2019. — 359 с. 
Чз1   2
16
ББК 67.405(4Беи)+74(4Беи)
54.  Круглов,  В.  А.  Административное  право  Республики
Беларусь :  Особенная часть:  пособие /  В.  А. Круглов. —
Минск : Амалфея, 2017. — 263 с. 
ББК 67.401(4Беи)я73
ЧЗ1   1
АБ1   9
55. Шафалович, А. А. Конституционное право Республики
Беларусь:  ответы  на  экзаменационные  вопросы  /  А.  А.
Шафалович. — Минск : Амалфея, 2015. — 315 с. 
ББК 67.400(4Беи)я73
ЧЗ1    1
АБ1   9
74. Образование. Педагогическая наука
56. Подготовка дипломной работы [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие по выполнению дипломной
работы для слушателей специальности переподготовки 1-
24  01  71  "Правоведение"  заочной  формы  обучения  /
составители  :  С.  П.  Кацубо,  В.  А.  Михарева  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Социально-гуманитарных  и  правовых
дисциплин". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. —
54 с. — Режим доступа :
https://elib.gstu.by/handle/220612/20553 
УДК 378.147.091.313(075.8) 
ББК 74.480.026.65я73
ЭЧЗ
75. Физическая культура и спорт
57.  Подготовка  студентов  к  сдаче  нормативов,
предусмотренных  государственным  физкультурно-
оздоровительным  комплексом  Республики  Беларусь
[Электронный  ресурс]  :  пособие  для  студентов  всех
специальностей дневной формы обучения / составители :
В.  Д.  Козырь,  Д.  А.  Плешкунов,  В.  М.  Степанцов  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Физическое воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ им. П.
О. Сухого, 2019. — 27 с. — Режим доступа : 
ЭЧЗ
17
https://elib.gstu.by/handle/220612/20616 
УДК 796.015.865(075.8)                                 ББК 75.113я73
58.  Развитие  прыгучести  у  спортсменов-волейболистов
[Электронный  ресурс]  :  пособие  для  студентов  всех
специальностей дневной формы обучения / составители :
Д.  Л.  Грицев,  В.  А.  Ильков,  М.  Г.  Демиденко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет  имени П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Физическое воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ им. П.
О. Сухого, 2019. — 23 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20615 
УДК 796.325.015(075.8)                     ББК 75.569+75.15я73
ЭЧЗ
88. Психология
59. Психология управления:  специализированный модуль
[Электронный ресурс]  :  учебно-методическое пособие по
одноименной дисциплине для студентов экономических и
технических  специальностей  дневной  и  заочной  форм
обучения  /  В.  К.  Борецкая  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Кафедра "Социально-гуманитарных
и  правовых  дисциплин".  —  Гомель  :  ГГТУ  им.  П.  О.
Сухого, 2019. — 130 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/20551 
УДК 005.32(075.8)                                           ББК 88.566я73
ЭЧЗ
